









criação  de  empregos,  a  redução  da  dependência  e  a  segurança  do  abastecimento 




Em  2006  este  valor  não  ultrapassou  os  5,3  Mtep  (+13,6%  do  que  em  2005)  e  as 









Os modelos  de  exploração  do  potencial  do  biogás  é  diverso  de  país  para  país.  Por 
exemplo na Dinamarca, desde 1988, vários programas governamentais promoveram a 
construção  de  unidades  centralizadas  de  Biogás,  através  de  incentivos  e 
financiamentos,  Embora  o  objectivo  inicial  fosse  centrado  na  produção  de  energia, 
cedo  se  percebeu  que  estas  unidades  multifuncionais  resolviam  um  conjunto  de 
problemas  da  agricultura,  energia  e  ambiente.  As  estações  de  biogás  centralizadas 




O  modelo  centralizado  Dinamarquês  foi  estudado  noutros  países  Europeus, 
nomeadamente  na  Irlanda,  França,  Bélgica,  Grécia,  Espanha  e  Holanda  (projecto 
Probiogas, co‐financiado pela União Europeia). Os resultados apontam para uma forte 
influência de  factores regionais na viabilidade económica das unidades, a saber:  tipo 
de  substrato,  custos de  transporte, preço de  venda de  fertilizante e  calor,  tarifa de 
venda da energia electrica produzida, redução de emissões e outros factores externos 
nomeadamente  a  aceitação/cepticismo  social e da  administração  local,  a  criação de 
emprego, etc. Em geral, não havendo mercado para o calor, se a  tarifa de venda da 





da  potência  instalada  e  energia  produzida  devido  à  adopção  de  uma  tarifa  que 




foi  reduzida  a  viabilidade  económica  de  várias  unidades,  que  se  baseavam 























viabilidade  técnica  e  económica  da  instalação  de  estações  centralizadas  ou 
descentralizadas  de  biogás  baseadas  no  princípio  da  co‐digestão  de  resíduos.  O 
desenvolvimento  deste  sector  pressupõe  uma  clara  identificação  dos  recursos 
disponíveis, a sua caracterização e  localização  já que as questões  logísticas assumem 
uma componente crucial na rentabilidade dos processos. 
 











Total Bovinos  9.969 1.567 7.556  19.092
Total Vacas Leiteiras  3.367 337   3.704
N.º de Produtores de Leite  72 8 24  104
Explorações com mais de 10 bovinos  76 9   85
Bovinos nestas Explorações  2.675 307   2.982
N.º de Explorações com mais de 20 
bovinos 
54 6   60











produzida num  ano  seria  entre  100  000  e  110  000 MWh/ano.  Esta  energia  térmica 
poderia  ser aproveitada em parques  industriais ou em novos edificcios de habitação 
através do sistema de “district heating”. 
 
